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I 
摘 要 
网络技术、信息技术以及计算机硬件发展，成为现代人力资源管理信息系统
的最主要的基石，建设人力资源管理信息系统为高校人力资源管理带来了新的变
革，提升了高校人力资源管理的效率。 
随着近年来 B/S 结构技术的愈发成熟,越来越多的高校选择 B/S 结构作为其
人力资源管理信息系统的开发架构。贵阳医学院神奇医药学院作为新兴的二级学
院，在学校的人力资源信息管理中，采用最流行的信息技术，成为学校信息化建
设的一个重要目标。目前学校已搭建好自己的校园网平台，因此需要一套专门的
信息管理系统实现学校的人力资源管理。为此在本文首先研究了国内外对人力资
源管理信息系统的现状。并对神奇医药学院人力资源管理的实际情况出发，系统
运用了 B/S 架框为基础的 Model2 模型。在技术上,在表现层中，通过 Servlet 方
法将数据接收与页面显示区分出来，同时采用 DAO(Data Access Object)技术操作
数据库。在 Model 层中，数据库表被封装成对象。利用 Servlet 技术实现业务逻
辑处理的控制，体现各数据逻辑层的优势,也实现了“高内聚,低藕合”的开发思
想。 
本文根据贵阳医学院神奇医药学院人力资源管理的特点和课题实际需求,利
用软件工程的思想详细分析了神奇医药学院人力资源管理信息系统的需求和功
能。通过对系统的数据流程、业务流程的分析，提出了贵阳医学院神奇医药学院
人力资源管理信息系统的架构设计、功能设计、数据库设计和安全性设计。在此
基础上实现并测试了部分功能。贵阳医学院神奇医药学院人力资源管理信息系统
将对于学校人力资源管理来说，可以减轻工作人员工作量，让信息化、电子化管
理，成为学校人力资源管理的新常态。 
 
关键词:人力资源；管理系统；MVC 
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Abstract 
Modern human resources management information system is mainly built on the 
foundation of the network technology, information technology and computer 
technology. Construction of human resource management information system for 
human resource management has brought new change and improvement on the 
efficiency of human resource management in colleges and universities. 
With the recent research,B/S structure technology becomes more mature, more 
and more colleges and universities choose B/S structure as its human resource 
management information system development framework.The ShenQi Ethnic 
Medicine College.GMU is the second level magic as emerging, promoting human 
resources information management withinformation technology, has become an 
important task of the school information construction.At present, the school has set up 
the campus network platform, so we need a special information management system 
of human resource management in school.Therefore in this paper ，I firstly studies the 
current situation of human resource management information system at home and 
abroad.On this basis, the system uses the JavaEE frame based Model2 model.In 
technology, data receiving and page display are distinguished,in the presentation layer 
by Servlet method, at the same time using DAO (Data Access Object) technology to 
operate the database,In the Model layer, the database tables are encapsulated into 
object.To achieve control of the business logic processing using Servlet technology, 
reflect the data logic layer advantage, also realized the "high cohesion, low coupling 
development idea". 
In this dissertation, according to the ShenQi Ethnic Medicine College human 
resources management features and the practical need of the project, using the 
software engineering thought a detailed analysis of the demand and function of human 
resource management information system of ShenQi Ethnic Medicine 
College.Through the analysis of data flow, business flow of the system,we put 
forward the human resource management information system of ShenQi Ethnic 
Medicine College architecture design, functional design, database design and security 
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design.On the basis of this, we realize and test part of the system function.Human 
resource management information system of ShenQi Ethnic Medicine College will 
greatly reduce the workload of staff, and implement electronic and information school 
human resources management. 
 
Key Words：Human Resource;Management System;MVC 
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第一章引言 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 选题背景 
贵阳医学院神奇民族医药学院是通过教育部批准的，由贵州神奇集团和贵阳
医学院按新思路、新模式、新机制开办的独立学院，学院实施的普通高等本科全
日制教育。学院依据贵州社会和经济发展的需要，依托贵阳医学院的优势学科，
结合贵州神奇集团企业特点开始了护理学、临床医学、药学、口腔医学、麻醉学、
医学检验、医事法律、医学影像学、医事英语 9 个本科医学类专业。目前学院正
在向教育主管部门申报酒店管理、市场营销、工商管理专业。学院将建成以医学
专业为主，包含文、经、法、管学科的综合性大学。 
目前神奇民族医药学院共有教职员工 400 余人，其中包含专业教师 200 人，
实验教辅人员 100 余人，管理人员和辅导员 80 余人，工勤人员 30 余人。在五类
员工中包含正式在编人员和临时聘用人员。目前贵阳医学院神奇医药学院人力资
源管理工作人员通过 Excel、Word 等日常办公软件，进行人力资源的管理。学校
教职工管理工作，因为方法的落后，表现出同实际需要的落后，主要有以下几个
方面： 
1、常用办公软件无法保证贵阳医学院神奇医药学院人力资源信息的数据安
全。 
2、目前学校的临时聘用人员经常发生变动，同时学校每年都在引进补充新
的教师，这使得人力资源管理所产生的数据动态性较强，数据规模成上升趋势。
完全通过 Word 表格或 Excel 软件管理数据，无法实现复杂统计和分析。阻碍了
学校对人力资源信息的掌握。 
3、工资管理是学校人力资源管理中的重要工作。目前的管理方式不能实现
工资与绩效、岗位的关联，这不仅使得人力资源管理人员的工作量成倍的增加，
同时数据准确率将下降，造成人力资源管理工作的障碍。 
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4、由于教职工的基本信息存储分散在不同的 Word 或 Excel 表格当中，当出
现教职工岗位变动、职称晋升等基本信息变化时，人力资源数据更新困难，容易
造成数据源之间数据不同步的情况。 
5、招聘人员信息难以管理，应聘人员落聘后没有信息记录，在以后其它岗
位的招聘时无法联系，造成学校人才流失。 
当前信息化技术的快速发展有力的推动了互联网技术融入生活、工作的各个
领域。高校作为新技术的应用前沿，运用信息化技术提升高校管理的效能，成为
目前高校管理的重要趋势。人力资源管理好坏对高校的发展有着十分重要的作用，
随着管理过程中信息量越来越大，并且数据关联度越来越高，单纯利用 Excel 表
格等常用办公软件处理人力资源信息已不能应对新技术、新需求下的挑战。高校
人力资源管理需要利用信息系统技术构建专门管理系统以实现高集成化人力资
源信息管理，从而解放人力资源，提高工作效率。 
选择贵阳医学院神奇医药学院人力资源管理系统作为研究课题的原因，就是
希望能够在当前网络办公的环境和平台下，设计开发一套人力资源管理的软件系
统，从而实现学校人力资源的管理工作同当前信息技术的有效融合。系统将为人
力资源管理部门集成机构调整、虚拟办事流程、制度展示等各项功能。该系统既
能够快速、方便、有效的解决教职工在人力资源方面的问题，同时又使得人力资
源管理的工作人员的工作量大幅度降低，工作重心由琐碎的重复劳动转为系统的
思维劳动。该系统既是一个实用系统，又是一个方便教职工了解人力资源管理工
作流程、了解人力资源管理的相关制度的信息平台。 
1.1.2 选题意义 
利用人力资源管理信息系统管理神奇医药学院人力资源信息，是实现学校人
力资源管理的绿色办公的重要途径，在提高效能的同时，降低浪费。人力资源管
理部门的工作人员，也将工作重心由琐碎的重复、体力劳动转换到政策思考、工
作创新的脑力劳动。提高神奇医药学院人力资源的管理效率，推动学校的信息化
办公，使得神奇医药学院人力资源管理更科学、系统、智能是高校有效运作的基
础之一。该系统主要从以下几个方面提升对神奇医药学院人力资源管理的效果： 
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1、改进学校的管理模式，特别是在人力资源管理方面。学校管理水平的高
低主要是看是否采用先进的管理模式。目前各类 OA 系统是管理模式的行为载体，
它包括了信息技术和管理思想双重核心。软件是客观的,在引入更先进的信息技
术的同时,更多的是基于管理模式和管理思想。人力资源管理系统为学校提供更
全面的绩效考核体系和工作评估指标，这两项数据为实现智能决策奠定基础。 
2、改变学校人力资源的管理对象。高校人力资源管理的对象经过了由过去
的个体管理，到将人才作为资源管理[1]，今后将对人才的知识进行管理的过程。
信息知识资源的重要性在高校人力资源管理中日益显现。所以开发出适应于贵阳
医学院神奇医药学院的人力资源管理系统，对于贵阳医学院神奇医药学院的组织
结构改进、优化组织内部信息协同、实现扁平结构管理、提高信息交互效率方面
有积极的作用。 
3、促进学校人力资源管理的规范化。管理规范化是管理向更高层次发展的
必然。开发适应于贵阳医学院神奇医药学院的软件是促进学校管理规范化的一条
有效途径。学校在人力资源管理方面的规章制度和流程都可以在软件运行使用过
程中得到完全体现。同时软件系统管理所体现的管理流程能最大程度避免形式主
义，保证各项规章制度落到实处。 
4、提升学校人力资源管理的有效性。目前学校越来越希望对人力资源进行
有效管理，因此对于现代高校人力资源管理来说提高管理实效也是改进管理的重
要内容。过去管理者在管理过程中很难对事件进行及时分析和预测，因为人力资
源管理产生的数据都是有一定的时间间隔，及时性较差。而人力资源系统对于传
统的数据统计产生变革，各类管理报表可以按任意日期随时取得，有效的提高了
学校的人力资源资源管理实效。 
5、帮助学校降低人力资源管理成本。通过人力资源管理系统节约了大量的
页面印制。有效降低办公成本，加快了内部信息交流的速度。 
1.2 国内外研究现状 
在 1965 年到 1969 年期间，由于当时的企业在对员工的薪酬进行核算和发放
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过程中，需要大量的人力时间才能完成，并且经常出现错误[2]。为提高效率和正
确率，提出了人力资源管理自动化的研究，并开发了最早的管理软件系统。在当
时技术水平的约束下，这类信息系统主要用于核发工资，不包括个人信息、岗位
情况等内容，但是这类自动化系统首次体现了信息化技术的强大优势，使未来流
程化、规模化的集中处理人力资源信息成为可能。 
在 1975 到 1979 年期间，计算机技术得到了很大的关注和投入。技术的发展
推动了计算机技术的广泛运用，特别是操作系统和数据库等软件技术的研究开发
也取得了较大成果,这为人力资源管理系统的阶段性发展奠定了技术基础。这一
阶段出现的系统，在早前的工资计算系统的基础上将职员基本信息和工资的发放
历史数据增加到系统中，并增加了报表自动生成、数据分析等功能[3]。但是这一
阶段对于人力资源管理信息系统的设计研发，只是从计算机技术本身入手，而且
员工信息比较单一。 
到了 20 世纪 90 年代末期，市场竞争的需求使得企业越来越重视人力资源，
人力资源己经成为企业最重要的资产之一。如何用科学的管理理念和管理方法管
理人力资源，成为企业迫切需要解决的问题，企业要求人力资源管理信息系统能
够完成更多的功能。此外伴随着计算机软硬件技术、网络通信技术的广泛应用，
企业需求有力的推动了人力资源管理信息系统的发展进入一个爆发期。这一阶段
系统设计的出发点，已经真正依据企业对人力资源管理的实际要求，通过数据库
统一构建集中的数据源，统一存储、管理人力资源信息。在这一阶段的人力资源
系统从技术上看，现在仍然以 Model1 模型（该模型主要是在 MVC）框架下设
计）来设计网络 OA 系统。该模型主要在界面中实现业务逻辑，由 view 层 model
层构成基本结构。从上述描述可以看出 Model1 模型逻辑不清晰，造成开发难度
较大，代码维护不容易[4]。而且对于 Model2 模型，Model1 模型耦合度较高,存在
系统不容易实现模块化设计等问题。而根据 MVC 架框下的 Model2 模型,该模型
是结合了 JSP、Servlet 和 JavaBean 等优点而设计出来新模式[5]。在目前在开发信
息系统时，这种设计模式被广泛应用,在目前的实际应用中，这种架构被证明是
可以帮助软件研发的有效的手段。 
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